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Educational Studies 
This research has been carried out in Sungai Petani, Kedah Rehabilitation 
Centre. The aim of this research is to determine the factors that promote relapse 
among addicts. It is also carried out to observe the situations experienced by the 
drug addicts based on the internal and social stimuli in their recovery process. 
About 116 relapsed inmates respondents were chosen as samples for this 
research. The data were compiled from the interviews and semi-structured 
questionnaires that contained items that were related to individual, social, family, 
public, administration and the environment that will help to prevent relapsed. 
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